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COSIMO AMANTONICO, Metodo e poesia in Mallarmé, Bari, Graphis, 2009, pp. 327.
1 Traversata filosofica del poeta, dove l’A. riflette sull’hegelismo di Mallarmé, indagandone
l’ibridazione con possibili venature di positivismo e ripercorrendo l’evoluzione del suo
pensiero nella corrispondenza e nei saggi teorici. A ogni affermazione del poeta l’A. fa
corrispondere passi di Hegel ritenuti consonanti;  mentre analogie poetiche sono colte
invece nel Vathek di Beckford. L’A. vede una straordinaria coerenza teorica in ogni fase
della produzione, che viene metodicamente ripercorsa attraverso esempi di analisi.
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